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Zásady pro vypracování:
1. Popište současný stav qýroby předmětných automobiloých komponent
2. Popište metody CMT a MIG pájení
3. Připravte zkušební spoje, áotovené metodou CMT a MIG pájením
4. Provedle nedestruktivní zkoušky na zhotovených spojích
5. Provedte destruktivní zkoušky na zkušebních spojích
6. Vyhodnotte dosažené qýsledky
7. Provedte technicko-ekonomickou ala|ýnlvyroby předmětných automobiloých komponent, (srovnání
rentability CMT a MIG pájení) a vyslovte závěry.
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